"Gattung Grimm" : Beobachtung zur Gattung Marchen der KHM der Brüder Grimm by 小高 康正
"Gattung Grimm"(グリム･ジャンル)
―『グリム童話集』のメルヒェン･ジャンルについて―
"Gattung Grimm"―Beobachtung zur Gattung 






























































































































































































































































































































































ノヴァーリス (Novalis)が メルヒェンを ｢あ
らゆる文学のカノン｣と考えたことは余 りに有
名である｡ また､いちほや くその題名も ｢メル
ヒェン｣ (Md71C/len,1795)という作品を書いたゲ











































































(Herder)は､ ｢民衆文学｣ (Volkspoesie) ｢民












も ｢国民 (民族)の自然性｣(Naturlich Volkes)､
｢自然的一人間的なもの｣(naturlich-Menschlich)
一般をあらわす歌(Liede,)でもあった.OO
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